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ら一七二〇年まで
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敗をもたらす
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的な地平
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の状況である。リカ
が回顧するところでは、一七一二年当時の「亡き
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日の直前
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イ一四世時代から
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なのである。
第二の観点は、専制政体の破綻の必然性
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の構成要素に回収する専制の構造
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は、Ehrard, Jean (1970) が重要である。
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Cette étude envisage les multiples rapports entre le gouvernement et les mœurs, décrits dans les Lettres persanes 
de Montesquieu. Lors de la rédaction de ce roman épistolaire, Montesquieu était confronté à « la corruption » 
du gouvernement et des mœurs de La Régence (1715-1723). C’est la raison pour laquelle le philosophe avait 
visé au début à faire la satire de l’époque elle-même. Pourtant, Montesquieu ne s’arrête pas à une simple critique 
journalistique. Il commence plutôt à réfléchir sur les principes politiques. Ainsi, n’ignorant pas la différence entre 
« le siècle de Louis XIV » et la Régence, le philosophe porte son attention sur « la chaîne secrète » (Quelques 
réflexions sur les Lettres persanes) qui lie ces deux « règnes ». Cette idée trouve son origine dans les deux savoirs 
fondamentaux suivants: premièrement, n’importe quel type de communauté a une tendance au despotisme ; en 
second lieu, toute communauté despotique aboutit nécessairement un jour à une catastrophe, comme le montre bien 
le cas du « sérail d’Usbek ». Par l’analyse des connaissances présentes dans cette fiction, nous essayons de montrer 
que la pensée de Montesquieu ne se réduit jamais à l’idée de « la séparation des trois pouvoirs », ni à celle de « 
l’indépendance juridique ».
  
（2013 年 10 月 21 日受理）
Partout se cachent le despotisme et la catastrophe :
 le gouvernement et les mœurs dans les Lettres persanes de 
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